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ABSTRAK 
Kemajuan dalam perkakasan sistem maklumat pangkalan data ini telah berkembang maju 
dalam pengurusan dan pentabiran barangan dan perkhidmatan pada masa kini. 
Kebanyakan organisasi menguruskan maklumat mereka! dengan menggunakan teknologi 
pangkalan data. Faedah dan manafaat yang boleh tli perolehi dengan penggunaan 
pangkalan data telah membuahkan organisasi OTOP (t3atu Mukim Satu Produk) untuk 
mengunakan teknologi par,gkalan data ini. Dengan penggunaan “Web-Portal” untuk 
sistem OTOP ini pihak pengurusan boleh melayari laman Web untuk mencari, 
menambah, mengubah data-data seperti wilayah, pengeluar, jenis barang, alamat 
pengusaha, tempahan, pembayaran dan sebagain ya untu k men ingkat kan taraf pem intaan 
persaingan dalam Negara. Ini juga memasukkan penernpahan dan pembelian barangan 
OTOP “online”. Methodologi yang digunakan adrilah “Object-Oriented” dengan 
pendekatan “Unified Modeling Language” yang diapplikasi untuk menganalisasi dan 
rekabentuk si -,tern. Pelaksanaan system telah menggunakan teknik dan pekakasan UML 
untuk merekabentuk seperti Diagram Kelas, Diagram LJse Case dan Diagram Sequence. 
Pertubuhan OTOP dapat memusatkan maklumat organisasi dalam persekitaran laman 
Web Portal dan juga perkakasan sistem maklumat “online”. Sistem maklumat “online” 
boleh membantu pelanggan sama ada untuk menempal? atau membeli barangan OTOP 
“online”. Pelanggan boleh melayari laman Web sisteml ini pada bila-bila masa dirnana 
saja. Hasil dan penilaian projek ini didiskusikan pada akhir Bab tesis ini dimana diskusi 
mengenai signifikan projek, kerja-kerja sokongan unti_ik kajian masa depan dan kaji- 
selidik dalam perkembangan konsep, peralatan, tekni k d m  methodologi. 
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